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Traditsiooniliselt on klaveriõpetus aegade jooksul toimunud individuaaltundide kaudu. 
Kaasaegses ühiskonnas on individualism saanud järjest domineerivamaks ning sellest tulenevalt 
väheneb ka laste sotsiaalne suhtlemisoskus. Samuti on laste huvialadega tegelemiseks mõeldud 
aeg üha enam piiratud. Kuidas tuua noori praegusest enam muusikaõppimise juurde? Kuidas 
muuta muusikaõppimist atraktiivsemaks? Usutavasti on eeltoodud küsimuste üle juurelnud kõik 
muusikaõpetajad. Ehk oleks muusikaõppimise atraktiivsemaks muutmise üks võimalusi 
klaveriõpetuse läbiviimine rühmas?  
Töö rühmas ei saa põhineda samadel töömeetoditel kui üksikõpilasega. Selleks, et haarata töösse 
mitu õpilast ja et nii õpetamine kui ka õppimine oleksid tulemusrikkad, on vaja rakendada ka 
teisi metoodilisi võtteid. Klaveriõpetuse eesmärk pole vaid laste sotsiaalsete oskuste 
kasvatamine, peaeesmärk on siiski muusika- ja pilliõppe andmine. Käesoleva bakalaureusetöö 
uurimisprobleemideks on: kuidas viia läbi klaveri algõpet rühmatöös, milliseid meetodeid 
kasutada rühmaõppes, milliseid vahendeid on rühmatöö läbiviimiseks vaja ning kui kaua saab 
rühmaõppega tegeleda. 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on leida uut informatsiooni ja uusi meetodeid klaveri algõpetuse 
läbiviimise kohta rühmatöös. 
Käesoleva töö koostamise tõenäoliseks väärtuseks on teabe saamine rühmatöö läbiviimise 
võimaluste ja eeldatavalt suurema tulemuslikkuse osas võrreldes individuaalõppega. 
Loodetavasti aitab töö koostamine jõuda vastuseni, kuidas ja millisel määral on rühmatöö 
efektiivsem kui individuaalõpe ning milline on optimaalne õpilaste arv rühmas. Samuti on 
tarvilik uurida, kui kaua saaks ja oleks otstarbekas ühel rühmal koos õppida ning kuidas 




Käesoleva töö olulisemateks uurimisobjektideks on rühmatöö läbiviimise metoodilised 
võimalused, selle efektiivsus ning sotsiaalne mõju õpilastele. Meetodite hindamise 
efektiivseimad ja objektiivseimad parameetrid on käesoleva töö kontekstis rühmatöö praktiline 
läbiviimine ja loogiline analüüs võrreldes individuaaltundidega. Püütakse välja selgitada, millal 
sobib ja millal on rühmatöö läbiviimine võrreldes individuaaltundidega efektiivsem ning kas 
enamasti on rühmatöö õppija jaoks sotsiaalselt kasutoov või mitte. 
Töös on põhirõhk  asetatud grupiõppe metoodika tutvustamisele, kuivõrd sellekohane eestikeelne 
materjal autorile teadaolevalt puudub. 
Suurimaks rühmatöö läbiviimise võimaluste uurimise allikaks peab autor kirjandust ja internetti. 
Põhiallikatena on kasutatud Christopher Fisheri raamatut „Teaching Piano in Groups“, mille 
autor on Ohio Ülikooli rahvusvaheliselt tunnustatud professor, kes on avaldanud arvukalt 
vastavasisulisi teoseid ning koordineerib vastavat õppekava ülikoolis. Teiseks põhiallikaks on 
saksa klaveriõpetaja ja helilooja Peter Heilbuti raamat „Klavierunterrichit mit Gruppen“, milles 
on esitatud rohkelt metoodilist materjali. Samuti on oluline autori praktika. Ühe 
uurimismeetodina on kasutatud küsitlust, mille autor saatis Eesti muusikakoolide 
klaveriõpetajatele.  
Käesoleva töö kaudu loodab autor saada kinnitust hüpoteesile, et rühmatöö klaveri algõppes on 
võimalik ja kasulik. Loodetakse leida uut metoodilist materjali ja seeläbi avardada õppetöö 
läbiviimise võimalusi. 
Töö esimeses peatükis antakse ülevaade grupiõppe ajaloost ja arengust. Käsitletakse grupiõppe 
potentsiaali ning eesmärke. Samuti tutvustatakse grupiõppe vorme ja grupis õpetamise viise. 
Teises peatükis käsitletakse tunni planeerimist ja läbiviimist. Antakse metoodilisi näiteid 
erinevate tunnielementide kasutamiseks. 
Kolmas peatükk on koostatud küsitluse kaudu saadud andmete põhjal ning selles analüüsitakse 
grupiõppe läbiviimist Eesti muusikakoolides. 
Bakalaureusetöö lõpetab kokkuvõte, milles antakse vastused sissejuhatuses esitatud küsimustele. 
Soovin avaldada sügavat tänu Maret Tomsonile ja Jorma Tootsile käesoleva töö koostamisel 




1. KLAVERI GRUPIÕPPEST 
 
 
1.1. Klaveri grupiõppe ajaloost 
 
Kõnesolev probleem, klaveriõpe gruppides, muutus peaaegu samaaegselt akuutseks paljudes 
kohtades. Põhjused ja eeldused grupiõppe läbiviimiseks olid erinevad, kuid kindlasti olid 
tähtsateks põhjusteks pedagoogide vastandlikud arusaamad ja erinevad eesmärgid klaveriõppes. 
Klaveriõpetajad on ammusest ajast olnud teadlikud klaveri grupiõppe potentsiaalist. Grupiõpe sai 
alguse Dublinist, Iirimaalt, umbes aastal 1815, kui saksa muusik Johann Bernhard Logier hakkas 
teostama muusikaõpetust gruppides. On oluline märkida, et kuulsad Euroopa 19. sajandi 
pianistid, näiteks F. Liszt, F. Chopin, C. Schumann, õpetasid oma õpilasi gruppides.1 Nemad 
võisid oma idee saada näiteks Bachi eeskujul, kes legendi kohaselt õpetas oma lapsi samaaegselt 
ühes ruumis mitme pilli peal. Ka seda võib lugeda teatavaks grupiõppe vormiks. 
Ilmselgelt mõjutasid Euroopa traditsioonid ka Ameerika muusikaõpetust. Logier väitis, et 
grupiõppe keskkond on ideaalne tutvustamaks muusika teoreetilisi kontseptsioone ja nende 
vastavust klaviatuurile. Sellest tulenevalt sündisidki grupiõppe ja harmoonia klassid. 
Klaveriõpetajad Ameerikast ja ka mujalt Euroopast osalesid Logieri tundides ning koju naastes 
hakkasid samuti teistele oma riigi pedagoogidele grupiõpet tutvustama. Esimese grupiõppe 
klaveritunni jälg Ameerikas ulatub Lõuna-Ameerika tüdrukutekooli aastasse 1860. 19. sajandi 
lõpus soovitas C. Cady, juhtiv ameerika grupiõppe muusikaõpetaja tungivalt grupiõpet kui olulist 
muusikaõpetuse viisi. 1889. a õhutas sealne Haridusministeerium kasutama klassiõpet kui 
soovituslikku õpetamismeetodit. Sajandi lõpuks oli Ameerika tõusnud juhtivaks klaveri 
tootmisriigiks. Selle tulemusena jõudsid klaverid tuhandete Ameerika peredeni. Seetõttu nägid 
ka mitmed algkoolid võimalust rajada klaveriõppe programme. Klaveriõppe sisseviimine 
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õppeprogrammidesse oli soodustatud ka haridussüsteemi poolt, mis õhutas kultuurilist ja 
artistlikku teadlikkust. Osaliselt suurest nõudlusest, osaliselt tingitud ka individuaaltunni 
kallidusest, soovitati õppetööd läbi viia gruppides. Selle aja tuntud grupiõppe kasutajad, näiteks 
Helen Curtis, Otto Miessner, Thaddeus Giddings jt, kirjutasid grupiõppe teemal ka mitmeid 
metoodilisi raamatuid ja tekste. Nende metoodika keskmeks olid muusika noteerimise 
põhiprintsiibid ja repertuaarid. Gidding ja Gilman andsid välja ka käsiraamatu õpetajatele, mis 
sisaldas muu seas peatükke pedagoogikast ning grupiõppe organiseerimisest ja juhendamisest.2 
1929. a lõpuks teostati klaveri grupiõpet juba 873 linnas ja külas üle Ameerika. Spetsialistid 
muusikaõpetajate rahvusvahelisel konverentsil andsid välja käsiraamatu nimega „Guide of 
Conducting Piano Classes in the Public Schools“, mis sai väga oluliseks varajaseks õpetamise 
juhendiks grupiõppe läbiviijatele. Mitmeid grupiõppealaseid teoseid anti välja ka perioodil 1925-
1930, samuti viidi läbi erinevaid seminare ja kursusi. 1952. a pakkusid juba 256 kooli ja ülikooli 
Ameerikas võimalust õppida klaverit grupiõppes. 157 kooli pakkusid aga pedagoogidele 
võimalust õppida grupiõppe metoodikat.3 
Samaaegselt leidsid aset arengud ka eraõpetajate seas. Näiteks Robert Pace hakkas propageerima 
lähenemist, mis nägi ette ühe individuaaltunni ning ühe suurema grupitunni nädalas tavapärase 
(5-7 aastaste) vanusega klaveriõpilasele. Sellele formaadile põhinedes arendas R. Pace grupiõppe 
meetodi „Piano for Classroom Music“ (1956), mis rõhutas muusika põhialuseid: kõikides 
helistikes mängimist, harmooniat, kuulmistreeningut, improviseerimist ja teisi oskusi. 
Ka teised mõjukad pedagoogid on avaldanud mitmeid selleteemalisi väljaandeid, näiteks James 
Bastien, James Lyke, Guy Duckworth. Ka Frances Clark propageeris sarnaselt Robert Pace'ile 
kombinatsiooni individuaaltundidest ja grupitundidest. Grupiõppe õpetajatele oli eriti oluline 20. 
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1.2. Grupiõppe potentsiaal 
 
Grupiõpe on leidnud laialdast heakskiitu paljude muusikapedagoogide seas. Need õpetajad 
näevad grupiõppe mudelit kui mõistlikku ja olulist õpetamise formaati. Näiteks 1982. a 
Rahvusvahelisel Muusikaõpetajate Ühingul Bristolis avaldati grupiõpet tutvustav raamat „Group 
Instrumental Introduction“.  
Nimetatud raamatus on tehtud järeldus, et grupiõpe võimaldab luua sellise muusikalise 
keskkonna, kus saab toimuda efektiivsem õppimine kui tavalistes individuaaltundides; veelgi 
enam, grupis on võimalik luua sotsiaalne keskkond, kus õpilast toetatakse ja motiveeritakse, 
isegi pannakse kaaslaste poolt proovile. Grupis õppimine võimaldab laiemat ulatust kogemusi – 
diskussioone, kriitilist kuulamist, ajalooliste kontekstide õppimist, strukturaalset analüüsi ja 
kollektiivset otsustamist. Grupp saab olla vahendiks uutele kogemustele ning meediumiks 
kõigile grupis osalejatele.5 
Tõepoolest, kui teatud tingimused on üles seatud, on grupikeskkonnal potentsiaali luua 
õppimisvõimalused, mis on kaugelt üle selle, mida saab saavutada individuaaltundides. Grupiõpe 
annab õpetajale võimaluse luua vaheldusrikas õppekava rohkematele õpilastele vähema ajaga. 
Kui pedagoog tegeleb tunnis mitme õpilasega, kes mängivad ühesugust repertuaari, siis saab 
õppeplaanid teha grupile, mitte igale mängijale üksikult. Siiski tuleb rühmale õppeplaani tehes 
arvestada ka personaalselt iga õpilase vajaduste ja eesmärkidega.  
Grupiõppe puhul on tegemist väga dünaamilise keskkonnaga, mis koosneb erinevate oskustega 
ja individuaalsete omadustega õpilastest. Kui üks õpilane oskab hästi kuulmise järgi mängida, 
omab teine samas märkimisväärset lehest lugemise võimekust. Grupi struktuuri iseloomust 
lähtuvalt õpivad seega kõik õpilased üksteiselt. Sellest tulenevalt annab iga õpilane grupile 
olulise panuse. 
Õpilastel, kes õpivad grupis, on suuremad võimalused eelnevalt nimetatud kogemuste 
saavutamiseks - need muutuvad hariduse omandamise loomulikuks osaks. Kuna esinemine 
kaasõpilaste ees toimub regulaarselt ja tavapärases keskkonnas ning see on normaalne grupiõppe 
protsess, on neil õpilastel avalikkusele esinedes sageli vähem ärevust ning rohkem enesekindlust. 
Grupiõppe õpilased kogevad ning õpivad tunni käigus ka sellist esinemise protokolli, nagu 
näiteks lavale kõndimine ja kummardamine. 
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Õpilased, kes õpivad gruppides, õpivad sageli individuaalset repertuaari, kuid nende teadmised 
repertuaari suhtes on avaramad, kuna kuulevad samas oma kaasõpilasi, kes õpivad nendest 
erinevat repertuaari. Pärast rühmakaaslaste esinemist leiavad aset ka diskussioonid ning seetõttu 
võib grupiõppe õpilastel areneda väga hea kriitilise kuulamise oskus. Õpilaste väljakutseks on 
kuulata ebaõigeid noote, valesid rütme, dünaamikat, fraseerimist, pedalisatsiooni ning muid 
klaverimängu elemente. Kuulamiskogemusest õpitakse väga palju ning vahel isegi rohkem, kui 
uusi palu õppides. Õpilased saavad omavahel jagada ka probleeme, mis neil võivad oma 
repertuaariga seoses esineda. Veelgi enam - nad saavad muuhulgas rääkida ka stiili, 
interpretatsiooni ja tehnilistel teemadel.
6
 
Sellest tulenevalt on grupi esmane eesmärk probleemide lahendamine. Õpetaja omandab rohkem 
abistaja ja juhendaja, mitte õpetaja rolli. Lõppkokkuvõttes on õppimine tulenev nendest 
küsimustest ja aruteludest, mis on tõstatatud õpilaste enda või õpetaja poolt. Sellised küsimused 
või probleemid juhivad grupi vestlusteni ning motiveerivad õpilasi omavahel arutlema ja 
analüüsima. Õpilastele ei öelda konkreetselt mida teha, vaid neid suunatakse mõistmisele läbi 
diskusioonide, samuti avastusele ja eksperimenteerimisele. Õpilased osalevad aktiivselt 
probleemide lahendamise protsessis. Selle kaudu on nad avatud laiemale ringile lahendustele 
ning võtavad tõenäoliselt suuremaid riske, kui avastavad erinevaid viise, kuidas lahendada 
muusikalisi probleeme. Selle tulemusena kasutavad väikesed grupid avastamise-õppimise 
protsessi vastupidiselt tüüpilisele loeng-näide protsessile. 
Grupiõppe dünaamiline keskkond võimaldab õpilastel arendada nende mänguoskusi koos 
kaasõpilastega, kes samal ajal ka üksteist julgustavad. Nii tekib kaaslaste hulgas omamoodi 
toetussüsteem. Grupil on potentsiaali moodustada entusiastlik ja motiveeritud keskkond, mida 
õpetaja üksi ei suudaks kunagi saavutada. Selline keskkond suurendab positiivselt ka õpilase 
eneseteadlikkust. Grupid võimaldavad õpilastele positiivset võistlemist, kuna õpilastele antakse 
pidevat tagasisidet selle kohta, millises seisus nad võrreldes kaasõpilastega on. Sellest tulenevalt 
annab grupitund õpilasele olulist ja väärtuslikku informatsiooni selle kohta, kuidas pianistina 
areneda. 
Rühmatunnid on efektiivne koht, kus arendada ka tugevat rütmitaju. Juhendajal on võimalik 
leida mitmeid viise ja tegevusi, mille kaudu õpilased saavad füüsiliselt ennast rütmiga 
väljendada, näiteks eurütmiline liikumine, plaksutamine, kehapilli kasutamine, rütmimustrite 
loomine, perkussioonipillide mängimine. Lisaks üldisele muusikalisele arengule võimaldab see 
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paremini mõista muusikalist tervikut, arendab ansamblitunnetust ning annab teadmisi pillide 
seotusest. 
Grupiõppe keskkond on primaarne koht, kus õpetada tehnikat. Põhilised tehnika printsiibid on 
kohaldatavad igale pianistile. Sageli tõusetuvad tehniliste probleemide osas diskusioonid - 
arutatakse võimalike vigade ja paremate lahenduste otsimise eesmärgil, millest tulenevalt 
arendatakse ka õpilase mõtlemisvõimet ja analüüsimisoskust. Samuti saab õpilasi julgustada 
mitte ainult oma tehnika hindamisele (käe positsioon, kehahoiak, sõrmede liikumine, käe ja 
küünarnuki kasutamine), vaid ka oma kaasõpilaste tehniliste oskuste hindamisele. Kui õpilased 
on teadlikud, et kaasõpilased ja juhendaja neid vaatavad, on nad tõenäoliselt rohkem valmis 
iseennast proovile panema ja arendama endale sobivaid tehnilisi võtteid. 
 
 
1.3. Grupiõppe eesmärgid 
 
Konkreetne õppimise eesmärk sõltub eeskätt igast õpilasest endast, kuid hoolimata personaalsest 
motiveeritusest ja eesmärkidest on grupiõpet kasutavad õpetajad motiveeritud mitmest üldisest 
põhieesmärgist.  
Õpetajad, kes õpetavad lapsi rühmas, usuvad, et kõik inimesed saavad kasu elu rikastavast 
muusikaõppest. Klaveriõpe arendab õpilast holistiliselt, see tähendab, et õpilane on mõjutatud nii 
füüsiliselt, intellektuaalselt, sotsiaalselt kui ka emotsionaalselt. Õpilane kogeb tundi keha, 
tunnete, mõtete, hinge ja vaimu tasandil. Enamiku õpetajate eesmärk on kasutada muusikat kui 
vahendit õpilases positiivse suhtumise saavutamiseks. Mõningate õpetajate jaoks on see 
võimalus arendada talenti ja inimlikku potentsiaali.7 
Ka Ameerikas hiljuti tehtud uuringud toetavad eeltoodud uskumusi ning näitavad, et grupiõppe 
kaudu on potentsiaalselt suurenenud käe-silma koordinatsioon ja õpilase motoorsed oskused, 
samuti ka kognitiivne areng ja kriitilise mõtlemise kompetents. Grupiõppe keskkond innustab 
õpilasi suhtlema maailmaga nende ümber ning seeläbi muutuvad ka sotsiaalselt väheaktiivsed 
lapsed grupis erksamaks ja elavamaks.
8 
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Õpetaja eesmärk ja ülesanne on õpilaste inspireerimine muusikaliselt ja intellektuaalselt. 
Grupiõppe õpilastel on ka suurem distsipliin, tööeetika jms. Muusika stimuleerib meeli ja annab 
õpilastele väärtuslikud võimalused loominguliseks eneseväljendamiseks. Samuti suurendatakse 
tehnilisi oskusi, teoreetilisi ja ajaloolisi arusaamisi ja esteetilist tunnustust, kriitilist ja sensitiivset 
kuulamisoskust, enesekindlat muusikuks olemist (esinemine, lehest lugemine, harmoonia 
loomine, improvisatsioon). 
Seega peaks iga pedagoog oskama õpilastele läheneda individuaalselt ka rühmatunnis ning 
püstitama igale õpilasele personaalsed ülesanded ja eesmärgid. Grupiõpe ei tohiks olla lihtsalt 
eesmärgiks omaette, vaid see peab teenima iga õpilase kindlaid huve. 
 
 
1.4. Grupiõppe vormid 
 
Ükskõik, millised on grupiõppe läbiviimise põhjused või eesmärgid, on kindel ja ühene vaid see, 
et õpetatakse õpilaste gruppe mitte üksikõppureid. 
Mida aga tähendab mõiste „grupp“? 
Grupp on kõik see, mis jääb ülespoole ühest ja võib ulatuda lõpmatuseni. Seega on töö gruppides 
töö, mis jääb üksikõppuri ja mitme õpilasega tehtava töö vahele. 
Kuidas määrata õpilaste arv gruppides nii, et grupi suurus oleks võimalikult efektiivne? 
Ungarist pärit muusikapedagoog ja teadlane Margit Varró kirjutas 1920. aastatel: „Kui 3-4 last 
1,5 tunni jooksul koos õpetatakse, siis tuleb seda paljudel põhjustel eelistada 
individuaalõppele.“9 M. Varró pidas eriti silmas õppeasutusi, kus lastest moodustati 6 või 
enamaarvulisi gruppe ning kus õppides kasutati enamasti Orffi meetodeid. 
Markantne Ameerika versioon on „muusikalabor“, kus 10-12 õpilast istub kõrvaklappidega 
igaüks oma elektroonilise pilli taga, õpetaja võib aga puldi kaudu juhtida iga üksikõppuri mängu 
ning samas kontrollida ka kogu gruppi tervikuna.
10
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Seega on näha, et õppetöö vorme on väga erinevaid ja teema väga keerukas. Tekib küsimus, kas 
on üldse võimalik kõiki õppetöö vorme, mis on tekkinud aastakümnete vältel erinevas 
geograafilises ja sotsiaalses keskkonnas, viia ühise nimetaja alla. 
Grupi suuruse valik sõltub otseselt õpilase ja õpetaja eesmärgist. Kui õpetaja eesmärgiks on viia 
võimalikult palju lapsi klaveri kaudu muusika juurde, st klaveriõpe oleks muusikaõpe klaveril, 
siis on tõepoolest mõistetav suurearvuliste gruppidega tegelemine. Üsna selgelt eksisteerib 
reegel: mida suurem on grupp, seda suurem on osakaal „muusikaõppel klaveril“; mida väiksem 
on grupp, seda suurem on rõhk klaveriõppel. Kui õpilasi on grupis palju, on raske keskenduda 
individuaalselt igaühele, kuid kõikide laste vajadused ja eesmärgid peaksid tunnis saama 
täidetud. Samas on väikese grupi puhul võimalik individuaalsem ja põhjalikum lähenemine.11  
Vähetähtsad pole ka tehnilised tingimused. Peame üsna loomulikuks, et pillitunnis oleks igal 
õpilasel võimalik mängida oma instrumendil. Jagades instrumenti mitme vahel, tekib 
paratamatult ajakadu ja väheneb ka õpilase tähelepanuvõime. Seega peame grupi suurust 
planeerides kindlasti arvestama, mitu instrumenti meil kasutada on. Töötades kahe õpilasega 
oleks parim lahendus, kui mõlemal õpilasel oleks akustilised klaverid, kuid ka üks akustiline ja 
teine elektriline klaver või muud sarnased lahendused annavad huvitavaid ning innovaatilisi 
võimalusi rühmaõppe läbiviimiseks. 
Eeltoodu põhjal võib järeldada, et grupiõppe puhul, mille raskuskese on klaveriõppel, tuleb 
arvesse ainult kõige väiksem, so kahest õpilasest koosnev grupp, mis peab teenima eelkõige 
õpilase muusikalise ja tehnilise arengu eesmärke. Töö suuremates gruppides on sobilikum 
muusikalise üldõppe puhul või ka näiteks eelkooliealiste laste puhul, kes saavad ettevalmistavaid 
teadmisi muusikakoolis õppimiseks. 
 
 
1.5. Grupi õpetamise viisidest 
 
Grupiõppe puhul on olemas mitmeid erinevaid õppekava kombineerimise viise: ainult grupiõpe, 
grupiõpe ja individuaaltunnid kombineeritult, performance-grupid. Ainult grupiõpe on toimiv 
viis juhul, kui püütakse võimalikult paljudele lastele tutvustada erinevaid muusikastiile ja 
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 Heilbut, P. 1970. Klavierunterricht mit Gruppen. Versuch einer metodischen Anleitung. Heinrichshofen’s Druck, 
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pilliõpe pole esikohal. Need on huviringid, kus lastele antakse muusikalisi teadmisi. 
Performance-grupid toimivad hästi enne esinemisi, kui õpilased mängivad üksteisele ette, 
analüüsivad esitatut ja püüavad oma vigadest õppida. Aegade jooksul on õpetajad läbi viinud 
erinevaid meistrikursusi, mille kaudu saavad kuulajad osa õpetaja teadmistest. Loomingulisemad 
õpetajad on võimelised arendama välja selliseid struktuure, mis arvestavad spetsiifiliselt nii 
õpetaja enda kui ka tema õpilaste vajadusi. Mistahes formaat aga valitakse, on oluline meeles 
pidada, et õpetaja kohustus on alati õpetada viisil, mis kõige põhjalikumalt mõjutab iga õpilase 
õppimist.12 
Õpilase arengu seisukohalt on kõige efektiivsem, kui kasutatakse mitut õpetamisviisi. Paljud 
õpetajad valivadki õppetöö rakendamiseks kombinatsiooni, kus on kasutusel nii grupitunnid kui 
ka individuaaltunnid. Sellise kombinatsiooni valinud õpetajad väidavad, et kombineerimine 
võimaldab neil kasutada mõlema õpetamise eeliseid, andes õpilastele võimalusi mõlema 
õppeviisi kasutegurite kogemiseks ja omandamiseks. Kombinatsiooni kasutamine nõuab hästi 
läbimõeldud ja koordineeritud õppekava. Õpetajad peavad arendama järjepideva kursuse, mis 
moodustub õppimise ja metoodilise õpetamise plaani kohaselt ning peavad seda presenteerima, 
täiendama ja hindama. On oluline, et grupid koosneksid õpilastest, kes on enamjaolt samal 
oskustasemel ja arusaamisel muusikalise idee ja põhimõtete osas. Grupiõpet kasutatakse oluliste 
ideede tugevdamiseks ja täiendamiseks läbi loomingulise tegevuse ja harjutuste, samuti ka läbi 
ansamblimuusika õppimiseks loomuliku keskkonna loomiseks.13 
On olemas kolm erinevat varianti kombineeritud õppe kasutamiseks. Esiteks kombinatsioon, kus 
kolm nädalat toimuvad individuaaltunnid ja neli nädalat grupitunnid; teiseks individuaaltundide 
ja grupiõppe vahelduv kasutamine ning kolmandaks nii individuaaltundide kui grupitundide 
iganädalane läbiviimine. Erinevate uurimuste järgi on kõige efektiivsem ja enamkasutatud 
süsteem, kus õpilased saavad iganädalaselt nii grupitunde kui individuaalseid tunde. Üks 
populaarsemaid korraldusi koosneb iganädalasest tunni aja pikkusest grupitunnist, kus 
tutvustatakse uut materjali ning antakse ülesandeid. Selle järel toimub kolmekümne või 
neljakümne viie minuti pikkune individuaaltund (nädala teises pooles), kus kasutatakse 
individuaalset tähelepanu, et tugevdada ja täiendada antud ülesannete ideid. Mitmed programmid 
esimese aasta õpilastele kasutavad seda protsessi. Õpilased peavad klaveriõppesse suhtuma väga 
tõsiselt ning peavad olema valmis pühendama vajalikku aega, et valmistada ette nii grupitunniks 
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 Fisher, C. 2010. Teaching… p 19 
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kui individuaaltunniks. Sellest hoolimata võimaldab selline korraldus eriti väärtuslikku ideede 
täiendamist ja tugevdamist, samuti toetab tugevasti õpilase arengu kiirust.14 
 
 
1.6. Grupiõppe realiseerimise eeldused 
 
Enne ühe või teise õppevormi valikut tuleb kindlasti teada, millal ja millistes tingimustes 
eelistada grupiõpet ja millal individuaalõpet. Valik tuleb teha lähtuvalt konkreetsest juhtumist ja 
antud õpilaskontingendist. Kui tegemist on andekate lastega, kes nõuavad pedagoogi tähelepanu 
jäägitult, on kaalukauss individuaaltunni kasuks. Individuaalõpet tuleks kasutada ka õppuritega, 
kes on alustanud oma õpinguid hilises lapseeas või täiskasvanuna, kuna mänguline element jääb 
sel juhul ära.  
Grupiõpet tuleks eelistada, kui tegemist on õpilastega, kellele klaveriõpetus on üldharivaks 
tegevuseks. Samuti on seda mõistlik kasutada õpilaste puhul, kes on individuaalõppes kaotanud 
huvi ja motivatsiooni klaverimänguga tegelemaks. Koostegemisrõõm tõstab ja hoiab elavana 
huvi kõigi ülesannete vastu, sealhulgas ka kodutööde vastu.15 
Grupiõppes on väga oluline õige partneri leidmine. Et gruppi üldse moodustada saaks, on oluline 
ühevanuste ja enam-vähem ühesuguste muusikaliste eeldustega laste olemasolu. Õpetaja peab 
lastest ühtse grupi vormimiseks olema väga hea pedagoog ja psühholoog ning arvestama kõikide 
õpilaste omapära ja arengufaase. Laste omavaheliseks kokkuviimiseks on tarvis väga head 
tunnetamist ja mõistmist, grupp ei saa koosneda lihtsalt ühel ajal tunnis käivatest lastest.  
Tsiteerides Gebhardti väidab Heilbut, et grupitunni edukus sõltub sellest, kui suutlik ja võimekas 
on õpetaja ning kui hästi suudab ta kontrollida erinevaid samaaegselt toimuvaid protsesse. Kui 
üks õpilane keeldub mingil põhjusel tunnis kaasa töötamast, tuleb õpetajal teda motiveerida ja 
leida seejuures lähenemistee, mis sobib kõikidele grupi osapooltele.16 
Kuna loodud grupp võiks kokku jääda üsna pikaks ajaks, peaksid õpilased omavahel hästi kokku 
sobima. Sotsiaalse võrgustiku tekkimine on grupiõppe puhul vaieldamatu eelis, kuna tunnis 
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tegeldakse üheaegselt nii aine kui ka suhtlemise ja eneseväljendamisega. Õpilasi tuleb õpetada 
kuulma ja kuulama. Muusikast võib osa saada mitte ainult mängides vaid ka kuulates. 
Kujutlusvõime, fantaasia ja loovuse läbi kinnistuvad lapse teadmised ja oskused. Muusikast 
peaks saama kommunikatsioonivahend. Õpilased peaksid õppima esinema mitte kuulajate ees, 
vaid kuulajate jaoks. 
Õpilaste arengus lasub pedagoogil väga suur vastutus, kuna pedagoog peab olema võimeline 
jälgima, et tunni igas faasis töötaksid kaasa kõik õpilased üksikult ja terve grupp koos. Õpetaja 
ülesanded grupitunnis on märksa laiemad kui individuaaltunnis. Võib juhtuda, et mingil ajal 
hakkab grupp takistama õpilase individuaalset arengut. Õpetaja peab seda õigel ajal märkama ja 
tegema vajalikud muudatused, ilmselt peaks sellisel juhul üle minema individuaalõppele. Kui on 
aga tekkinud nii head sõprussuhted, et õpilased soovivad ühist koostööd jätkata, siis on võimalik 
ühendada grupiõpe ja individuaalõpe sel viisil, et kellegi areng ei oleks takistatud. Tuleks anda 
õpilastele mängida erinevat repertuaari ning võimaluse korral muuta individuaaltunni ja 
grupitunni ajalist suhet individuaaltunni kasuks. Õpilaste arengu huvides peaks ideaalis kõrvuti 
eksisteerima nii grupi- kui ka individuaaltund. Grupiõppe eesmärgiks ei tohi olla 
individuaalõppe kõrvaletõrjumine vaid mõlema õppevormi kooseksisteerimine, täiendamine. 
Ka õpetaja seisukohalt võib rühmaõpe pakkuda huvitavaid väljakutseid. See nõuab pedagoogilt 
rohkesti julgust, fantaasiat, kontsentratsiooni ja improvisatsioonioskust, samuti ka suurt 
vastutustunnet. Kindlasti tuleks grupiõppe puhul õppeprotsessi kaasata ka vanemad, kes 
asendaksid kodusel harjutamisel tunnis olevat kaaslast. Vanemad, õpilane ja õpetaja on 






2. TUNNI PLANEERIMINE JA LÄBIVIIMINE 
 
 
2.1. Tunni planeerimine 
 
Tunni planeerimine on üks kõige tähtsamaid õpetaja oskusi, mida tuleks kindlasti omandada. 
Grupiõpe nõuab erilisi oskusi ja spetsiaalset ettevalmistust. Hästi ettevalmistatud õpetaja peab 
põhjalikult planeerima iga tundi, mida läbi viib. Detailne, kaalutletud ning kujutlusvõimeline 
planeerimine on võtmeküsimusteks edukal õpetamisel. Kui tundi planeerida, peab õpetaja 
arvestama järgmist: 
 grupi suurus ja koosseis; 
 tunni pikkus; 
 õppekavaline ja tunni eesmärk; 
 õpetamise-eelsed kaalutlused ja protseduurid.17  
 
Grupi suurus ja koosseis dikteerib, kuidas tundi planeerida ja lõpuks ellu viia. On oluline 
arvestada õpilaste arvuga, kes tunnist osa võtavad ning samuti on oluline arvestada relatiivse 
oskuse  võrdsuse ja ebavõrdsusega grupi liikmete vahel. Kaalutlema peaks ka seda, missuguses 
õppestaadiumis on õpilastel repertuaari omandamine, kui suured on nende teoreetilised 
teadmised. Et seda kõike saavutada, peab küsima järgmist: „Mida õpilased praegu teavad ja 
oskavad?“, „Mida ma tahan, et nad oskaks pärast tundi?“, „Kuidas ma saan saavutada, et nad 
õpitavat mõistaks ja aru saaks?“, „Kuidas saab iga ideed ja oskust kontseptuaalselt laiendada?“ . 
Nendest küsimustest lähtuvalt otsustab õpetaja, kuidas tund läbi viia. 
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Arvestama peab kõigi osalevate õpilaste vanust, sest selle kaudu saab lahendada küsimuse 
seonduvalt tähelepanuga ja füüsiliste võimetega. Enamik lapsi ei ole võimelised pikemal 
perioodil keskenduma. Sellest tulenevalt nõuab tegevusele pühendatud aja pikkus reguleerimist 
vastavalt õpilase vanusele. Sarnaselt eelnevale, on lastel teatud füüsilised piirangud (nt sõrme 
tugevus, painduvus), mida tuleb arvesse võtta. Nende teemade hoolikas läbimõtlemine 
võimaldab juhendajal paika panna realistlikud ootused ja eesmärgid. 
Õpilased toovad endaga kaasa individuaalsed tugevused ja nõrkused, kaasa arvatud unikaalsed 
kogemused ja teadmiste baasi. Grupis, mis on koostatud etteplaneeritult ja kaalutletult, on 
suurem võimalus luua homogeenne õppimiskeskkond. Samas võib kvaliteetne õppimine aset 
leida ka grupis, mis koosneb õpilastest, kes on erineval tasemel oma oskuste ja võimete poolest. 
Igal juhul peab arvestama sellega, mida õpilased juba teavad, nii individuaalselt kui 
kollektiivselt, võttes arvesse ka ideid, mida on neile varasemalt tutvustatud või üle vaadatud ning 
omandatud oskusi ja teadmisi.
18 
Laste omavaheliseks kokkuviimiseks on tarvis väga head tunnetamist ja mõistmist. Kuna 
sõlmitud liit peaks kokku jääma üsna pikaks ajaks, siis peaksid õpilased omavahel hästi sobima. 
Enamasti tekivad rühmatöös head sõprussuhted. See on samuti positiivne argument grupiõppe 
kasuks. Nimelt kasvatatakse grupiõppe kaudu sotsiaalseid inimesi, kes oskavad kaaslastega 
suhelda ja arvestavad teiste arvamuste, märkuste ja hinnangutega. Tunnis tegeletakse üheaegselt 
nii aine kui ka suhetega. Lisaks tekivad grupiõppes osalejatel ka isiksusepõhised 
suhtumissüsteemid – ennast ja oma oskusi saab võrrelda teiste kaaslastega. 
Tunni pikkus sõltub mitmetest asjaoludest. Esmalt on see seotud õpilaste eesmärkide ja 
õppekavadega. Suurt rolli mängib ka õpilaste vanus. Kui noorematel on üks 45 minutiline tund 
rühmas ja 20 minutit individuaaltundi, siis vanematel õpilastel võib nädalas ära jagada 90 minutit 
õppeaega. Olenevalt olukorrast ja õppimisstaadiumist võib aega samas ka teisiti jagada.19 
Seega on erinevaid variante, kuidas valida õpilaste ja ka õpetaja jaoks kõige sobivam õppekava 
ning kuidas moodustada efektiivne grupp. Eesti oludes tuleks orienteeruda traditsioonilisest 
tunnipikkusest, olemasolevast õppekavast ja selles seatud ajast. Kui meil on ühele õpilasele ette 
nähtud pillitundi 90 minutit  nädalas, siis tuleb tegeleda selle aja piirides. Autori seisukohalt on 
kõige sobilikum nädalaks ette antav aeg jagada võrdselt individuaaltunni ja grupitunni vahel. 
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2.2. Tunni läbiviimine 
 
Grupitunni juhtmõtteiks võiksid olla: 
 kõik üksiku õpilase õpetamise head küljed kantakse üle grupiõppele; 
 kõik, mida kasutatakse grupiõppes, peaks olema suunatud õpilase igakülgse arengu 
saavutamiseks. 
 
Enamikke individuaalõppes harjumuspäraseid tunni elemente saab kasutada ka grupiõppes. Palju 
rohkem saab grupiõppes võrreldes individuaalõppega kasutada improvisatsiooni ja 
ansamblimängu elemente. See muudab grupitunnid huvitavamaks ja mitmekesisemaks.20 
Klaverimäng nagu iga teisegi instrumendi õpetamine, peab olema eelkõige muusika õpetamine. 
Iga instrumendi õpetaja peab esmajoones olema muusikaõpetaja, see tähendab muusika selgitaja 
ja tõlgendaja. Eriti hädavajalik on see lapse arengu esimesel astmel, kus on vältimatu 
kompleksne õpetamise meetod – õpetaja peab olema üheaegselt muusikaajaloolane, teoreetik, 
solfedžo- ja klaveriõpetaja.21 
Nina Svetlanova viitab H. Neuhausile, kes väidab, et enne kui hakata õppima mängimist mis 
tahes instrumendil, olgu õppija laps, nooruk või täiskasvanu, peab ta vaimselt muusikat juba 
mingil määral valdama: nii-öelda säilitama seda oma teadvuses, kandma hinges, kuulma 
kõrvaga. Õpilased tuleb tuua muusika juurde läbi muusikalise kunsti, selle ideede ja 
emotsioonide mõistmise.22 
Kuna grupis õppides on lapsed vabamad ja loomingulisemad, on ettevalmistavas perioodis 
rühmaõpe eriti positiivne. 
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Rühmatundi on hea alustada rütmilisel baasil - viia laste tegevus ühte rütmi, ühele lainele, et kõik 
saaksid tunnis aktiivselt koostööd teha. Alustamine rütmist on saanud nüüdisaegses 
klaveripedagoogikas juba traditsiooniks, kuna rütm väljendab kõige eredamalt muusika ajalist 
olemust, seda saab eraldada teistest muusika väljendusvahenditest. Rütm on lastele kõige 
kergemini vastu võetav väljendusvahend, kuna lastel on aktiivne motoorne reaktsioon. Rütm 
organiseerib inimpsüühikat, tekitades vahetu soovi oma tegevusele kaasa elada. Väikesed lapsed 
saadavad sageli oma laulu instinktiivse liikumisega. Sellise eurütmilise mängulise liikumisega 
(plaksutamine, žestikuleerimine, kehapilli kasutamine) õpib laps reageerima muusika karakterile. 
Rütmi õpetades peaks õpetamisel kasutama erinevaid tajusid – nägemist, kuulmist, kompimist. 
Kui teeme rütmiharjutust, siis visuaalselt jälgime liigutusi, näeme, kuidas näiteks plaksutades 
kiiremini või aeglasemalt tekivad lühemad ja pikemad helid, samas kuuleme seda kõrvadega. 
Kinesteetiliselt (tuntav, kombitav, erinev katsumine) on see eriti omane väiksematele lastele, kes 
väga suure huviga teevad liikumisülesandeid ja mängivad erinevaid rütme kehapillil. Erinevate 
rütmimängudega saame arendada meetrumit, õppida erinevaid rütme ja rütmimudeleid, 
taktimõõtu ning arendada koordinatsiooni.23 
Õpilane õpib tunnis kasutama erinevaid rütmimudeleid. Kui need mudelid on hästi omandatud, 
saab neid omavahel kombineerida. Kahtlemata tekib seetõttu grupitunnis erinevaid rütmivariante 
ja -kombinatsioone rohkem kui üksikõppuril. Grupitunnis tuleb koos tegutsedes õpilastele 
esmajoones selgeks teha, et rütmiline ja muusikaline liikumine peab olema pidev ning toimuma 
ilma seisakuteta. Alles seejärel on kõik rütmimängud head ka meetrumi arendamiseks. 
Grupitunnis on eriti hea kasutada erinevaid imiteerimisviise. Peab aga jälgima, et imitatsioonil 
põhinev harjutamine ei muutuks treeninguks. Kõik need mängud peaks olema osa loomingulisest 
protsessist, kus õpilane saab kasutada eelnevaid teadmisi ja luua uusi teadmisi juba 
olemasolevate teadmiste baasil (vt lisa 1). 
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2.2.2. Repertuaari õpetamine 
 
Repertuaari õpetamisel tuleks eelistada neid klaverikoole, mis üksinda mängimise kõrval 
võimaldavad mängimist ka koos kaaslasega. Need on sellised klaverikoolid, mis 
 sisaldavad piisavalt laste- ja rahvalaule progressiivses järjekorras; 
 sisaldavad erinevaid rütmi- ja tehnikaharjutusi; 
 sisaldavad klaveripalu neljale (või ka enamale) käele, kusjuures partiid on võrdse 
raskusega; 
 sisaldavad impulsse improviseerimiseks. 
Heale noodilugemise oskusele vastavalt oleks loogiline alustada kohe viiuli- ja 
bassivõtmenootide õppimisega, kuid väikelaste puhul võib algust teha ka ainult 
viiulivõtmenootidega. Väga häid palu kahekesi mängimiseks sisaldab Leelo Kõlari klaveriõpik 
lastele „Algus“ (vt lisa 2). Kauaaegse klaveripedagoogina on L. Kõlar raamatusse koondanud ka 
nõuandeid õpetajale, mis teevad õpiku eriti väärtuslikuks.  
Vaatamata pikka aega ainult viiulivõtme kasutamisele, on sobilik ka M. Klesmenti ja A. 
Maaranna „Mudilaste muusika aabits“, kuna kõnesolev õpik on kasutatav ka töövihikuna. 
Lapsed saavad ise oma raamatutesse kirjutada, noote värvida, luua väikseid palasid ja mõelda 
neile saateid, hiljem neid aga omavahel võrrelda.  
Suurepärane õpik on Ines Mainzi ja Rudolf Nykrini „Klavier spielen und lernen“(„Klaverimäng 
ja klaveriõpe“). See ei sisalda ainult instrumendiõpetust, vaid sinna on lisatud ka muusikalised ja 
rütmimängud, mis koosnevad laulmisest, rääkimisest, kuulamisest ja liigutamisest. Raamatus on 
palu nii ühele kui ka kahele klaverimängijale, samuti ansambleid klaverile teiste pillidega. Suur 
tähtsus on antud improvisatsioonile ja fantaasia arendamisele. Positiivne on, et eraldi 
raamatutena on kaasas käsiraamat õpetajale tunni läbiviimiseks ja vanematele koduse töö 
organiseerimiseks (vt lisa 3).  
Pedagoog ja helilooja Peter Heilbut, kes taaselustas grupiõpet Saksamaal, on välja andnud nii 
vastavat metoodilist kirjandust kui ka erinevaid noodiraamatuid. Sama on teinud Robert Pace, 
kes on loonud Ameerikas väga laialdase pinna grupiõppele. 
Nagu igas individuaaltunnis, valmistatakse ka grupitunnis palad ja harjutused ette, antakse 
õppida, harjutatakse kodus ning kantakse need järgmises tunnis ette. Ettemängimine teiste laste 
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ees muutub tavapäraseks tegevuseks, mis hoiab ära kontsertide eelse esinemisstressi. Samuti on 
edasiviivaks jõuks sportlik võistlusmoment – soov saada nii õpetaja kui ka partneripoolset 
tunnustust. Teise lapse juuresolek muudab lapsed tunduvalt julgemaks ja enesekindlamaks. 
Tavaliselt töötavad koos tunnis olevad lapsed ühe ja sama materjaliga. See on kasulik mitmes 
mõttes. Otseselt suureneb aeg, mida kasutatakse ühe pala läbitöötamisele. Samas lisandub 
kaaslasega koos mängides elevus ja jagatud avastused. Enamasti on lapsed vigadest teadlikumad 
partnerit kuulates ja vaadeldes, kui ise mängides. Nad saavad läbi teadliku kuulamise ise 
teineteisele õpetajaks ja parandavad teise vigu, püüdes ise samu vigu vältida. Hoolas õpilane 
kuulab tähelepanelikult ja püüab kaaslase vigu parandades olla kriitiline. Ta ei tohiks aga 
unustada, et järgmisena esineb tema ise - kriitika ei tohiks olla laialivalguv ja materdav, vaid 
konkreetne ja lahendusi pakkuv.  
Samal ajal on kasulik, eriti suuremate õpilaste puhul, võtta kasutusele ka erinevat repertuaari, 
kuna teatud kasu tuleb ka sellest, et õpilased õpivad sel viisil töötades laiemas ulatuses 
klaverimuusikat tundma kui üksinda. Kindlasti tuleb aga erinevat repertuaari kasutada siis, kui 
üks õpilastest areneb kiiremini edasi. Õpetajal tuleb hoolega jälgida, et nõrgem õpilane ei 
kaotaks julgust ega tunneks end mahajäänult. Kui individuaaltunnis töötab õpilane vaakumis, 
kuivõrd ta ei ole teadlik teiste õpilaste edusammudest, siis grupis õppides on näha nii iga  õpilase 
areng eraldi kui ka kogu grupi areng tervikuna. 
Ameerika klaveripedagoog Lee Robert on sõnastanud Robert Pace nõuanded grupitundi 
läbiviivatele õpetajatele: 
 Kui esineb õpilane A, siis jälgi õpilast B, et olla kindel tema aktiivses kuulamises. Ära 
lase õpilastel tunni ajal unistada ja mitteaktiivne olla. 
 Las õpilased identifitseerivad põhipunktid, millega arvestada enne kellegi esinemist. See 
võtab aega ainult mõned minutid, kuid annab suunised, mida jälgida ja kuulata. Õpetajad 
ütlevad liiga tihti õpilastele ette, selle asemel, et lasta neil üksteisele neid asju näidata. 
 Õpetajad peaksid vältima küsimustele liiga kiiresti vastamist (ootavad kiiresti vastust), 
kuna sellega võtavad õpilastelt ära võimaluse mõelda välja häid ja kohaseid vastuseid. 
 Kuivõrd rangel kriitikal on negatiivne mõju ja laialivalguval kriitikal ei ole väärtust, aita 
õpilastel õppida, kuidas olla positiivne ja täpne kriitikas enda ja teiste vastu. Õpilased 
peavad esinemises nägema häid asju ning samuti osutama tähelepanu probleemidele. 
Positiivsetele punktidele osutamine tõenäoliselt minimaliseerib probleeme. 
 Ära õhuta võistlusmomenti positiivse õhutamisel asemel. Partnerid peavad õppima, et 
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nende individuaalne edu ja kasv panustavad kõigi paremale õppimiskeskkonnale. 
Õpilased peavad saama rahuldust partneri edust. 
 Õpilased lepivad liiga sageli vähemaga, kui nad suudaksid ja peaksid saavutama. Tunni 
kõik osapooled saavad üksteist positiivselt mõjutada, kui nad on teadlikud oma 
muusikalisest potentsiaalist. Neil saaks ja peaks olema kõrged, kuid samas realistlikud 
eesmärgid. 
 Individuaaltundides on õpilased tihti „maha surutud“, kuna nad üritavad ühte pala 
võimalikult heaks lihvida. Neil puudub vajalik kriitiline protsess ning see kipub takistama 
neil tulemuse saavutamist. Teiselt poolt on grupitunnis võimalik hea muusikaline 
õppimisprotsess, mis aitab saavutada head ja lihvitud muusikalised palad.24 
 
Grupitundi läbi viies saab tegelikult kasutada kõiki individuaaltunni materjale. Kui õpetajal on 
teadmised ja oskused, mil viisil ja mis eesmärgil saab erinevaid elemente kasutada, siis on 




2.2.3. Õpilaste ühistegevus tunnis 
 
Klaverimängus tuleb õpilastel tihti ette rütmilisi ja nooditekstilisi ebatäpsusi. Need on tingitud 
vähestest kogemustest, ebaselgest õpetamisest, aga ka ebatäpsest kodusest harjutamisest. Kui 
õpilane kannab kodusõpitud pala ette kõikuva tempoga, saab grupitunnis teistkordsel mängimisel 
rakendada partneri abi, kelle ülesandeks on jälgida nooditeksti ja koputada meetrumit. Selline 
tegevus on kasulik nii ühtlase meetrumi saavutamiseks kui ka „takti“, „meetrumi“ ja „rütmi“ 
mõistete selgitamiseks. 
Heilbuti õpikus „Klavierunterricht mit Gruppen“(„Klaveritunnid gruppides“) on peatükk 
Spielstücke für zwei (Palad kahele), kus klaveripartii kohale on kirjutatud rütmipartii partneri 
jaoks, mida õpilased esitavad samaaegselt, hiljem aga vahetavad partiisid (vt lisa 4).  
                                                          




Õppeotstarbeks on eriti sobilikud need palad, kus klaverimäng ei kattu rütmiga, vaid vaheldub. 
Selliste palade eeliseks on, et õpilased saavad tegutseda koos, aga  samas esitada pala ka 
üksinda. Viimane on eriti oluline kodus harjutamisel. Kui laps kodus üksi harjutab, tuleb tal 
paratamatult mängida ka partneri partiid. Kui tunnis mängitakse kahekesi, siis kodus puudub 
kaaslane, kes teeks oma osa. Sellisel harjutamisel on oma eelised: üksikmängu puhul saab ta 
rütmi kõrval harjutada nii koordinatsiooni, reaktsioonikiirust kui ka klahvidel orienteerumist. 
Tehnika arendamise seisukohalt on väga hea partneriga koos mängida ka heliredeleid. 
Nooremate õpilastega, kes ei suuda veel nelja oktaavi ulatuses mõelda, on soovitav mängida 
heliredelit korda mööda oktaavide kaupa. Nii mängib õpilane küll vähe, aga peab kaasa mõtlema 
ka partneri mängimise ajal. Sama meetodiga on hea arendada ka kiirust. 
Uue pala õppimine tunnis võib toimuda n-ö noodilugemise harjutusena. Mõlemad õpilased 
võivad mängida ühe käega (vt lisa 5). Sellisel „kahel käel kahekesi“ mängimisel on vajalik hoida 
tempot nii rahulikuna, et mõlemad mängijad saaksid esitada oma osa vaevata. Kahe käega 
mängimist soovitatakse kasutada ka juba õpitud palade puhul – siin peab vajalik käsi eriti hästi ja 
osavalt toime tulema, kuna rütmilised ja tempolised ebatäpsused tulevad eriti selgelt välja.25  
Grupiõppes ei saa kasutada ainult traditsioonilise muusikaõpetuse meetodeid, vaid tuleb mõelda 
laiemalt ja kasutada erinevaid võimalusi. Kuna tunnis on mitu õpilast, ei saa lasta kellelgi teise 
järgi oodata. See tekitaks igavust ja hiljem oleks raske last uuesti tööle motiveerida. Seega tuleb 
töösse kaasata kõik tunnis osalejad. Muusika mõistmise kujundamiseks on tähtsad mõlema 
partneri mõtted ja arvamused. Need on õpetaja küsimuste ja nõuannete vastukajaks ning 
muudavad õppematerjali värvikamaks, elavamaks, huvitavamaks. Pole tähtis vaid õige 
diminuendo ja crescendo, koosmängimisel võib kõike teha vabamalt. Võib muuta helistikke, teha 
erinevaid saatefiguratsioone. Küsimus on, et kui mängida pala erinevates tempodes, mis siis 
muutuks. Kas lugu muutuks huvitavamaks, rõõmsamaks või kurvemaks? Sellisel viisil 
harjutamine soodustab vaba muusikalist mõtlemist ning interpretatsioonilist vabadust. Iga oskuse 
arendamine nõuab läbimõeldud ja hoolikat praktiseerimist ning kordamist. Samas tuleb vältida 
lihtsalt motoorset kordamist. Kordamine peab õpilaste tähelepanu alla tulema läbi sobivate 
ülesannete, mis põhinevad õpilase olemasolevate teadmiste ja arusaamise tasemel. 
Õppimiskogemused, mis on õpilase jaoks liiga lihtsad või liiga rasked, põhjustavad 
õppimisvõimalusest lahtiütlemist, kaob huvi ja motivatsioon õppimiseks. Kordamine peab olema 
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funktsioon, mis aitab kasvada ja seda peaks tegema kaasahaaraval ja eesmärgipärasel viisil, 





Üheks orgaanilisemaks muusikaliseks väljenduseks on laul. Laul on väikelapse arengu 
impulsiks. Laulurepertuaar laieneb koos lapse kasvamisega, on õppetöö lähtekohaks nii lasteaias, 
koolis kui ka mistahes instrumenti õppides. 
Klaveriõpetus ei ole siin erandiks. Laps, kes tuleb klaveritundi, on enamasti proovinud mängida 
oma lemmiklaule. Ka klaveriõppes tuleks lapse arengule kasuks, kui puhtalt mehhaanilisele 
meetodile eelistada auditiivset meetodit, et mäng tuleneks sisemisest kõlakujutlusest. Seetõttu 




Õppimise alustuseks sobivad suurepäraselt laste- ja rahvalaulud. Õpilane võib alustada laulude 
instrumendil mängimist alati erinevatelt klahvidelt. Lapse jaoks on õige meloodilise skeemi 
leidmine ja uute klahvikombinatsioonide mängutoomine suurt vaeva nõudev seiklus. Siin võivad 
laulu juurde mängu tuua bassinoodid või „torupillikvindi.“ See kõlab huvitavamalt ja mis veel 
tähtsam – saab mängida koos partneriga. Samas ei tuleks laule mitte ainult mängida, vaid 
kõlakujutluse tekkimiseks ka laulda. 
Laulude mängimisse toob vaheldust „tumm edasimängimine“, kus üks õpilastest laulab, teine 
saadab. Laulja katkestab oma tegevuse ja asetab sõrme huultele, misjärel ka saatja katkestab 
mängimise. Mõlemad jätkavad mängimist mõttes, kuni laulja võtab sõrme huultelt. Seejärel 
jätkatakse sealt, kuhu „tumma“ laulmise ajal jõuti. Klahvidel õige koha leidmine ning õigesti ja  
kiirelt lauljale reageerimine on nõudlik reaktsiooniharjutus. Samuti peab õpilastel olema täpne 
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Grupitundi saab elavamaks muuta erinevate kuulamist ja tähelepanu teravdavate mängudega. 
Samuti on kasulikud fantaasiat arendavad mängud (vt lisa 6). 
Grupiõppes on hea improviseerida neljal käel (vt lisa 7). Klaver annab selleks väga head 
võimalused, kuna klaveril on võimalik mängida erinevaid kooskõlasid ja kõlavärve. 
Kõige huvitavamaks on algaja mängija jaoks mustad klahvid. Pentatoonilises laadis sobib iga 
toon teisega, kooskõlad kõlavad alati hästi. Kuid loomulikult pole võimalik alatiseks jääda 




Kuna grupitunnis on suhtlemisel väga suur osatähtsus, siis tuleb tunnis mitte ainult mängida, 
vaid ka osata teisi kuulata. Samuti tuleb õpetajal jälgida, et õpilased vahetaksid osasid selliselt, et 





Grupiõppes on oluline osa kindlasti ka ansamblimängul. Duettide mängimine sõbraga on lõbus ja 
samas motiveerib õpilasi töötama juba sel põhjusel, et kaaslasi mitte alt vedada. 
Ansamblimänguga tuleks hakata tegelema varakult. Väikseid palu võiks hakata mängima kohe, 
kui tekivad esimesed mänguoskused. Oluline on õpilastele toonitada teiste partiide kuulamise 
vajadust. Kuulama peab mitte ainult põhjusel, et mäng koos püsiks, vaid ka selleks, et mõista, 
kuidas koosmäng kõlab; mida mängib partner; kellel on momendil olulisem osa, kellel saatepartii 
ning kuidas pala ühiselt kujundada.30 
Kindlasti tuleb ansamblimängus jälgida, et üks õpilane ei jääks ainult primo- ja teine ainult 
secundo-mängijaks. Kaaslased peavad osasid vahetama, et mõlemad mängijad saaksid mängida 
nii meloodiat kui ka saatepartiid. 
Duettides on oluline ka see, et mõlema mängija partiid oleksid ühesuguse raskusastmega. Osade 
õppimine peaks võtma kaaslastel ühesuguse aja, olema mõlemale jõukohane, et kõik saaksid 
koosmängu nautida. Samuti tuleks lapsi õpetada kuulama meloodia ja saatepartii õigeid 
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vahekordi – meloodiat peaks alati rohkem välja tooma, saatepartii kõlama vaiksemalt, kuid 
nende omavaheline suhe peab olema tasakaalus. 
Ansamblimäng on suureks abiks õpilasele, kellel on raskusi palade päheõppimisel, kuna kaaslane 
aitab oma mänguga ununenud koha meelde tuletada. Ka aitab mäng partneriga vältida 
pulsikõikumisi, sest tuleb hoolega jälgida, et partnerist mitte ette minna või maha jääda. 
Ansamblimängu seisukohalt ei tohi unustada, et koos saab musitseerida ka laulja ja kõikide teiste 
pillidega. Ka kammeransambel on grupiõpe, kus koosmäng erinevate pillidega annab eriti 
huvitava tulemuse. Sellisel juhul on igale õpilasele võimalik leida just temale jõukohane 







3. EMPIIRILINE UURIMUS 
 
 
3.1. Grupiõppe läbiviimine Eesti muusikakoolides 
 
Antud peatükk on koostatud küsitluse „Rühmaviisiliste õppemeetodite rakendamine klaveri 
algõppes“ kaudu saadud andmete alusel. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada rühmaõppe 
rakendamise ulatus Eesti muusikakoolides. Valimi liigiks oli ettekavatsetud valim, mis koosnes 
küsitluse ajal erineva õpilaste arvu ja erineva asukohaga Eesti muusikakoolides töötavatest 50 
klaveriõpetajast. Küsitluse kaudu avaneb rühmaõppe läbiviimise seis Eesti koolides.  
Võtmeküsimusteks on, kas rühmatööd viiakse läbi, millises mahus ja ulatuses seda tehakse ning 
milliseid materjale rühmatöö läbiviimisel kasutatakse. Küsitluse kaudu kogutakse andmeid selle 
kohta, milliste kriteeriumide alusel rühma moodustatakse ning kui kaua saab üks grupp 
eksisteerida. Samuti saab uurida, kuidas rühmaõpe õppijatele võrreldes individuaaltundidega 
sotsiaalse arengu aspektist lähtudes mõjub. Küsitluse käigus saadud andmete analüüsi põhjal on 
võimalik valim jagada rühmatööd kasutavaks ja mittekasutavaks kontingendiks, kelle suhtes saab 
omakorda teha analüüsi, miks rühmatööd ei kasutata, miks seda kasutatakse ning mis on 
võimalikud rühmatöö kasutamise positiivsed ja negatiivsed tulemid. Küsimustiku andmeid 
analüüsides on koostatud aruanne ja järeldused rühmatöö kasutamise kohta. Samuti saab 
koostada statistika selle kohta, kui palju rühmatöö meetodit Eesti muusikakoolides kasutatakse. 
Järgnevast diagrammist, mis on koostatud kasutatava õppemeetodi kohta, ilmneb, et 95,8% 
õpetajatest eelistab õppemeetodina individuaaltundi ja vaid 8,3% eelistab õppemeetodina 






Rühmatööst loobumise põhjused olid samuti erinevad. 25% vastajatest jättis selle küsimusele 
vastamata, kuna ei kasuta oma töös õppemeetodina rühmaõpet. Küsitluse vastustest selgub, et 
õpetajate arvates ei ole rühmaõpe piisavalt efektiivne õpilase arenguks (45,8%). 33,3% 
vastanutest leidis, et rühmaõppe läbiviimiseks puudub metoodiline materjal. 25% vastanutest 
arvas, et rühmaõpet ei saa läbi viia tehnilistel põhjustel, kuna klassis on ainult üks klaver. 20,8% 
leidis, et õpetajatel puudub üldse huvi rühmaõppe vastu. Muude põhjustena toodi välja, et kuna 
lapsed on erinevas vanuses ja arenevad erineva kiirusega, siis pole võimalik rühma moodustada. 
Samuti põhjendati rühmaõppe mittekasutamist sellega, et rühmaõpe sobib huvialaringi, mitte 






Üheks võtmeküsimuseks oli grupi moodustamise alused. Küsitluse tulemusena saab järeldada, et 
vastanute hulgas on suurimaks kriteeriumiks õpieesmärgid (29,2%), mille alusel moodustatakse 
rühm. Samuti arvestatakse õpilaste muusikalisi võimeid (25%) ja vanust (20,8%). Vähem 




Oluline küsimus oli ka rühmatöö kasutamise ajalise mõõte kohta. Küsitluse tulemusel selgus, et 
arvamused on väga erinevad. Vastamata jätsid need õpetajad, kes oma töös rühmaõpet ei kasuta, 
so 50%. 4,2% vastanutest ei omanud arvamust, kuna puudub omapoolne kogemus. Kuni pool 
õppeaastat töötaks ühe rühmaga 4,2% vastanutest, kuni ühe õppeaasta töötaks koos 12,5%. 
Samapalju õpetajaid (12,5%) arvab, et üks rühm võiks koos õppida kuni kaks õppeaastat ja 





Kuivõrd esineb erinevaid rühma- ja individuaaltunni kombinatsioone, siis oli koostatud küsimus 
ka selle kohta. Küsitluse tulemusel selgus, et valdava enamuse küsimusele vastanud õpetajate 
arvates peaks rühmatunni kõrval kindlasti aset leidma ka individuaaltund. Nii arvas 45,8%. Vaid 
4,2% leidis, et individuaaltund pole vajalik. Oma arvamus puudus 50% õpetajatest, kuna nad 




Küsimusele õpitulemuste kohta ei vastanud 50% õpetajatest. Õpitulemusi heaks pidas 20,8% 
õpetajatest, väga headeks pidas tulemust 12,5% vastanutest. Võrreldes individuaaltunnis 







Küsimusele lapse sotsiaalse arengu kohta jättis vastamata 50% õpetajatest. 25% õpetajaid arvas, 
et rühmatund soodustab lapse sotsiaalset arengut rohkem, kui individuaaltund. 12,5% leidis, et 
rühmatund on samaväärselt soodustav kui individuaaltund. 8,3% arvas, et rühmatund on pigem 
soodustav ning 4,2% leidis, et rühmas õppimine on sotsiaalse arengu aspektist lähtuvalt pigem 




Küsitluse tulemusena selgus, et rühmaõppe meetodit kasutades esinevad tunnis mitmed erinevad 
ilmingud. Küsimusele on vastanud osaliselt ka need õpetajad, kes pole rühmatundi otseselt läbi 
viinud. Seetõttu võib vastustest ära tunda ka õpetajate hirme rühmaõppe kasutamise ees. 
37,5% vastanud õpetajatest arvasid, et rühmatund on positiivne, kuna õpilasel on võimalik 
õppida teiste rühmatunnist osavõtjate vigadest ja ennast seeläbi arendada. Positiivsed ilmingud 
on õpetajate arvates ka esinemisoskuse arendamine (33,3%) ja enesekindluse arendamine 
(20,8%). 
Negatiivsete ilmingutena toodi välja, et rühmatunnis pühendatakse vähem aega ühele õpilasele 
(16,7%). Samuti arvati, et võib esineda ka distsipliiniprobleeme (16,7%) ning et tunnis võib 
hakata valitsema ebaterve konkurents (16,7%). Toodi ka välja, et rühmal on üksikõpilasele 







Küsimustiku andmeid on analüüsitud kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel sisuanalüüsi meetodil ning 
selle põhjal on koostatud aruanne. Küsitluse vastustest saab järeldada, et Eesti muusikakoolides 
kasutatakse rühmaõpet klaveri algõppes väga vähe. Suure tõenäosusega on seetõttu ka 
küsimustikule vastanuid suhteliselt vähe(50 saadetud küsimustikule vastas 27 õpetajat) ning neist 
50% pole olulistele küsimustele osanud vastata. Suurimaks põhjuseks on metoodilise materjali 
puudumine, mistõttu pole õpetajatel vastavaid teadmisi ja puudub kogemus. Sageli puuduvad 
grupiõppe läbiviimiseks ka tehnilised võimalused, kuivõrd klassiruumis on vaid üks instrument. 
Suure tõenäosusega on põhjuseks, et Eestis on traditsiooniliselt klaveritund olnud 
individuaaltund ja seda soodustab ka meie kehtiv õppekava. Õpetajad ei ole tõenäoliselt valmis 
ilma vastava koolituseta tegema vajalikke muutusi. Lisaks võib olla põhjuseks, et puudub selline 
õpilaskontingent, kellest saaks grupi moodustada – kooli tulevad lapsed on erinevas vanuses ja 






Bakalaureusetöö klaveri algõpetuse läbiviimise võimaluste kohta rühmatöös on empiiriline 
uurimustöö, mis kuulub klaveripedagoogika valdkonda. Antud töö puhul on tegemist eelkõige 
teoreetilise uurimuse ja analüüsiga, mille aluseks on erinevad metoodilised materjalid ja samuti 
autori kogemus praktikas.  
Käesolev bakalaureusetöö otsis vastust järgmistele küsimustele: 
 Kas rühmaõpe klaveri algõppes on võimalik? 
 Kuidas viia läbi klaveri algõpet rühmatöös? 
 Milliseid meetodeid kasutada rühmaõppes? 
 Millise aja vältel saab tegeleda ühe rühmaga? 
 Kas töö rühmas mõjutab lapsi sotsiaalsest aspektist vaadatuna? 
Erinevatele küsimustele vastust otsides saab selgeks, et grupiõppe läbiviimine klaveri algõppes 
on võimalik ja ka kasulik. Töö käigus kirjeldatakse, kuidas viia läbi klaveritundi rühmas ja 
milliseid metoodilisi võtteid saab erinevates tunnielementides rakendada. Samuti selgub, kuidas 
grupitund lapsi sotsiaalselt mõjutab. 
Käesolevas töös näidatakse üht võimalust minna klaveriõpetuses teed mööda, mida Eestis on 
veel vähe kasutatud. Tänapäeva muusikapedagoogika üks olulisemaid tendentse on püüd suunata 
lapse loominguvõimet. Lastele meeldib fantaseerida ja improviseerida. Seda loomingulist 
aktiivsust saab stimuleerida, kui pakkuda neile võimalikult rohkem erinevaid kujundeid ja 
võtteid, lubada neil igal viisil kombineerida ja kartmatult avaldada iga uut mõtet. Grupis töötades 
rikastub oluliselt lapse muusikaline kogemus. Iga õpilane saab õppida ka kaaslase küsimustest ja 
vastustest. Kui õpilane jälgib, kuidas kaaslane lahendab mingeid tehnilisi või interpretatsioonilisi 
probleeme, saab sellest väga palju õppida. Õpilane õpib partneri vigadest, samas omandab ka 
teise tugevaid jooni. Ükskõik, kelleks laps tulevikus ameti poolest saab, on oluline, et ta
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täiskasvanuna oskaks probleemidele loominguliselt läheneda. Igaüks tunnetab probleeme 
paremini, kui on neid ise kogenud kas või läbi kaaslase tegemiste. Sellist sotsiaalset suhtlust 
rühmaõpe pakubki . 
Töötamine õpilastega grupis on ka õpetajale huvitav kogemus ja väljakutse. Õpetaja saab 
üheaegselt edasi anda oma teadmisi mitmele inimesele, kuid kindlasti tuleb arvestada iga õpilase 
individuaalset arengut. Üks grupp võiks koos püsida 1-2 aastat. Selleks ajaks on selgunud laste 
individuaalse arengu tempo. On lapsi, kellel oleks parem edasi õppida individuaalselt, kuid 
kindlasti on ka lapsi, kelle võimed leiaksid grupis parema rakenduse. Õpetajal lasub suur 
vastutus, et teha õigel ajal õiged otsused lähtuvalt igast lapsest eraldi.  
Nagu igasuguse metoodika rakendamise puhul, oleneb ka grupiõpetuse edukus suurel määral 
õpetajast, tema tahtest ja võimekusest. Eriti tuleks siinkohal rõhutada, et grupiõpe ei saa ega 
tohikski olla eesmärk omaette, vaid on üks võimalus uudishimulikule ja katsetada soovivale 
õpetajale. Et iga uue idee rakendamine vajab aega alates selle omaksvõtmisest, kasutamiseks 
sobivate metoodiliste võtete leidmisest ja muusikalise materjali otsimisest ning lõpetades sageli 
aastatepikkuse katseajaga, ei ole võimalik siinkohal käsitleda kõiki rühmaõppega seotud 
probleeme. Üha jätkuvas informatsioonitulvas on asjasthuvitatuil võimalus ise otsustada ühe või 
teise mõtte poolt või vastu. Kindlasti on aga õpetajaid, kes tahaksid katsetada õpetamises uusi 
meetodeid. Mingil juhul ei asenda grupiõpe aga klassikalist individuaalõpet. See on vaid üks 
alternatiivne kõrvalharu. 
Töö empiirilise osa koostamise käigus sai selgeks, et Eestis on klaveri grupiõpet uuritud väga 
vähe. See on ka põhjus, miks töös on rohkem tähelepanu pööratud grupiõppe metoodikale - 
autorile teadaolevalt pole avaldatud ühtegi eestikeelset metoodilist raamatut ega välja antud 
noodimaterjali, millest Eestis klaveriõpetajad eeskuju võtta saaksid. Sellest tingituna on ka 
grupiõpet praktiseerivaid õpetajaid vähe. Empiirilise uurimuse osakaal bakalaureusetöös on 
väiksem, kuivõrd küsimustikule vastanud 27 õpetajast enamikul puuduvad teadmised 
klaveriõpetamise kohta grupis. Eeltoodut arvestades saab öelda, et on küllaldaselt põhjusi ja 
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Lisa 1. Imiteerimisviisid 
 
Grupitunnis on eriti hea kasutada erinevaid imiteerimisviise:
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 Peegel ehk otsene imiteerimine, mille puhul toimub imiteeritav vastus samaaegselt 
esitatud mudeliga. See nõuab suurt tähelepanu, mis teeb võimalikuks samaaegselt jälgida 
ja matkida. Tegevust saab teha grupina, kus kõik jälgivad õpetajat, või ka paaristööna, 
millisel juhul üks laps on teisele eeskujuks. 
 Kaja ehk mälul põhinev imiteerimine toimub küsimuse – vastuse vormis, kus nii küsimus 
kui  vastus on ühesugused – üks  teeb ees, teised  kordavad. See on väga levinud 
metoodiline võte, mis annab õpetajale hea võimaluse hinnata õpilase võimeid – kas 
suudetakse täpselt imiteerida rütmi või meloodiat.  
 Mentaalne imiteerimine, kus osa imiteerimisest tehakse mõttes ja seejärel kontrollitakse, 
kas jõutakse kaaslasega ühele maale. See viis arendab hästi nii meetrumit kui ka rütmi. 
 Kaanon ehk ajalise nihkega imiteerimine, mis on mõnel määral keerulisem kui eelnevad 
imiteerimisviisid, kuna ühe tegevuse imiteerimine toimub samaaegselt uue tegevuse 
jälgimisega. 
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Lisa 2. Noodinäide 1 
 






Lisa 3. Noodinäide 2 
 
Näide Inez Mainzi ja Rudolf Nykrini õpikust „Klavier spielen und lernen“, mille järgi saavad 





Lisa 4. Noodinäide 3 
 







Lisa 5. Noodinäide 4 
 




Lisa 6. Improvisatsioonimängud 
 
Tähelepanumängud: 
 laulu mängimine - iga õpilane mängib ühe noodi korraga. Järgmine mängija peab 
mängima oma noodi õigel ajal ja õigest kohast. Peab olema väga tähelepanelik, et 
mängimist õigest kohast jätkata. 
 üks õpilane mängib ette teatud fraasi. Teine õpilane kordab seda, kuid muudab ühte nooti. 
Seejärel on taas partneri kord. 
Taolistest mängudest saab teha lõputult erinevaid variatsioone. 
Fantaasiamäng „Puudutus seljale“:  
 üks õpilane näitab puudutusega seljale või õlgadele, missugust meeleolu ja millise käega 
mängides peaks too edasi andma. See on hea mäng, mis vabastab nii vaimu kui ka keha, 
aitab maha võtta füüsilist pinget ja samuti vabastab emotsionaalselt.32 
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Lisa 7. Improvisatsiooniharjutused 
 
Näited, kuidas improviseerida neljal käel: 
 Õpilane mängib laiahaardelist meloodiat, mis peab tagasi pöörduma algustooni juurde. 
Siis vastab teine õpilane. Kogu tegevus toimub paremal käel/viiakse läbi paremal käel. 
 Nüüd viikase veel kord läbi küsimus – vastus mäng, kuid seekord vasaku käega. 
 Mäng kolmel käel. Primo – mängija mängib meloodiat parema käega, ülesanne secundo 
– mängijale on mõelda saatekõladele ja saatefaktuurile. 
 Eelnev tegevus vastupidi. Eesmärgiks on teineteist kuulata, mistõttu lähtutakse teise 
õpilase mängust. 
 Nüüd mängivad mõlemad õpilased kahe käega: esimene esitab kahehäälse küsimuse, 
teine vastab kahehäälselt. 
 Mängida võib ka selliselt, et saade on fikseeritud, primo – mängija aga improviseerib. 
 Mäng „Kellad“ – kasutatakse ainult kvinte. Õpetaja (või ka mõni õpilastest) on 
dirigendirollis, kes näitab, kas mängida kõrgelt või madalalt, vaikselt või valjult,  suure 
katedraali kelli või väikest äratuskella. 
 Mäng „Sebastian“ (võib ka kasutada mingit muud sobivat nime). Selles nimes on neli 
tähte, mis ühtivad nootide nimedega – e, b, a, as. Nendel nootidel toimuv vaba 
improvisatsioon on alati erinev. Kui kasutada mõnda tunnis oleva lapse nime, teeb see 
kindlasti mängu huvitavamaks ja elavamaks. 
 „Tsitaadimäng“ – iga järgmine tsitaat (fraas) kasvab välja eelmisest. Seda saab kasutada 
nii sõnades kui ka muusikas. See ei ole päris vaba improvisatsioon - tuleb arvestada 
kaaslase loodud tsitaadi meloodiat ja rütmi, et osad omavahel kokku sobituksid.33 
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Current Bachelor's thesis „The possibilities of using group piano teaching in elementary stage of 
piano studies“ is an empirical thesis in the field of Piano Education. This thesis is mainly a 
theoretical survey and analysis, which is based on various methodical material and also the 
practical experience of the Author of this thesis. 
Whilst the work in a group lesson can not be based on same learning and teaching methods as in 
individual lessons, one should use different and specific methological possibilities to achieve 
success in group teaching. 
The explorative problem of current thesis is how to carry out group teaching in the elementary 
stage of piano studies - which methodical possibilities should one use, which instruments or tools 
one needs and how long can one carry out group lessons. 
The objective of this thesis is to find new information and methods of using group piano 
teaching in the elementary stage of piano studies. 
This thesis composes of three main chapters. The first chapter consists of theoretical material of 
the history and evolution of group piano teaching in which the potentsial and purposes of group 
piano teaching is observed. This chapter also introduces different forms and methods of group 
piano teaching. 
The second chapter of this thesis observes planning and practical conducting of a group lesson, 
also methodical examples of using various elements of a group lesson are given.  
The third chapter of the current thesis is based on data collected through a questionnaire made by 
the Author, which analyses the conduction of group piano teaching in Estonian music schools.  
This Bachelor’s thesis is concluded with a summary in which answers to the before-mentioned 
questions are given. 
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Through composing this thesis it has been made evident, that group piano teaching is possible 
and also useful. Working in group enriches the musical experiences of a student. The group 
stimulates the creative activity and social development of the student more than individual 
lessons. 
In comparison with individual lessons the work with a group sets higher challenges and 
standards also to the teacher. The success of teaching depends on the capability of directing and 
controlling group activities. 
As mentioned before, in the section of empirical analysis an overview of how group piano 
teaching is used in Estonian music school is given. It has been made evident, that only a small 
amount of teachers are using group piano teaching in Estonia. The reasons of this are the lack of 
methodical material and inexperience. Also there are no traditions of using group piano teaching 
and thus the teachers have no interest in changing the habitual elements of their work. 
In conclusion this Bachelor’s thesis is mainly directed to the teachers, who wish to use a new and 
interesting direction in the methodology of piano teaching. 
Many thanks to Jorma Toots and Maret Tomson for helping the Author in the process of 
composing this thesis. 
